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L E T I N 
A D V E R T E N C I A OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , SIIERCOLES Y V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
N ú m e r o s sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las dispoBiciones de las Autoridaies, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oí icialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente ni servicio nacional, que dimane de las 
mismos; lo de in'erés particular prívio el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por caia l ínea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta dal din 22 de Febrero.) 
P R E S I D E N C I A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
SS. M M . y Augus ta Real Fami l i a 
con t inúan s in novedad en BU i m -
portante salud. 
"™^OBIBÍmo"Í5BPBOVlÑOIA." 
I N S T R U C C I O N PÚBLICA 
Circular. 
E l pago de las obligaciones de 
primera enseñanza , constituye uno 
de los 'leberes m á s sagrados y pre-
ferentes de las Corporaciones m u -
nicipales, y aun puede decirse que 
el grado de prosperidad y buena ad-
minis t ración de las ú l t imas , es tá en 
relación directa, del mayor ó menor 
celo con que atienden á tan impor-
tante servicio. 
N o obstante esto, y las diversas 
prevenciones que sobro el part icu-
lar d i r ig í á los Sres. Alcaldes, es lo 
•ierto, que son muchas las Corpo-
raciones, que por abandono, n e g l i -
gencia , deficiencias en la adminis-
t rac ión , ú otras causas, no atienden 
con la exactitud que debieran, y 
que exige imperiosamente la nece-
saria subsistencia del personal do-
cente, al cumplimiento de tan pre-
ferente servicio, y así lo evidencia, 
la relación de los descubiertos de 
primera enseñanza que se publica 
á con t inuac ión . 
N o solo el respeto que merece 
una clase profesional, tan digna de 
protección y aun benevolencia, co-
mo la que constituye el Magisterio 
de primera enseñanza , sino los pro-
pios intereses morales de los pue-
blos, y el propio prestigio de la ad-
min is t rac ión públ ica , r e c l a m a , é i m -
periosamente exige, poner t é r m i n o 
á un estado de cosas, que a d e m á s 
de acusar grave infracción de ine-
ludibles deoeres, dá uua triste idea 
de las costumbres públ icas y c u l t u -
ra de los pueblos. S i , por los largos 
periodos electorales, que suspenden 
en cierta manera, la acción de la 
admin is t rac ión , no me fué posible 
hasta ahora corregir mal tan funes-
to y adoptar medidas para evitar 
que en lo sucesivo se reproduzca, 
establecida y a la normalidad de la 
vida administrativa, estoy dispues- ¡ 
to á conseguir uno y otro Sn, ¡i me- j 
dio de procedimientos prácticos y ' 
eficaces, á la vez que justificados, y a ; 
que, las recomendaciones y corte- ; 
ses advertencias, no produgeron to- . 
do el resultado que era de esperar, i 
A l efecto, he acordado: ! 
1. ° Los Ayuntamientos que se 
relacionan en el estado inserto ú 
con t inuac ión , en el preciso t é r m i n o 
de 15 dias, ha rán efectivas las e su -
tidades que se expresan y en que 
respectivamente resultan en des-
cubierto, por obligaciones de p r i -
mera enseñanza ; y trascurrido d i -
cho té rmino sin veriQcarlas, los A l -
caldes y Secretarios quedan i n c u r -
sos en l a multa do 50 pesetas los 
primeros y 25 los segundos, que 
ha r án efectivas en el papel corres-
pondiente, y dentro de un segundo 
té rmino de'10 dias, sin perjuicio de 
despacharse por este Gobierno co-
misionados de apremio, para hacer 
efectivos los descubiertos relaciona-
dos; siendo de cuenta del peculio 
particular de los Concejales y Se-
cretarios, las dietas que devenguen 
los comisionados, hasta conseguir 
la efectividad de dichos descubier-
tos. 
2 . ° S i ocho dias después de ven-
cer los trimestres sucesivos, los 
Ayuutamientos no ingresan su res-
pectivo contingento por el referido 
concepto, los Alcaldes y Secretarios 
quedan incursos en la multa de 2o 
pesetas los primeros y 10 los segun-
dos, sin perjuicio de despacharse 
comisionados de apremio, en la for-
ma que queda expresada. 
3. " Dentro de los ocho dias s i -
guientes ú l a inserción de esta c i r -
cular, todos los Sres. Alcaldes, con-
voca rán á sesión extraordinaria al 
Ayuntamiento, para dar cuenta de 
l a misma en Corporación, á fin de 
que personalmente queden entera-
dos y les obste á los Sres. Conceja-
les y Secretarios, y de la sesioa que 
se celebre, r emi t i r án inmediatamen-
te copia certificada al Gobernador-
Presidente de la Junta provincial de 
Ins t rucc ión públ ica . 
Leou 23 de Febrero de 1891. 
HI Sobornador Presidento, 
M a n u e l IKaamondc. 
Relación de los Ayuntamientos que 
en el dia de la fecha se hallan en 
descubierto por obligaciones de 
primera e n s e ñ a n z a . 
I . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Ciirrízo 
tínn Justo do l a V i ^ n . . . 
Ti-uchiis 
"Villugnton 
Villarejo 
Alij:i de los Melones 
Ln^ena Balga 
Palacios de la Valducrnu 
Pobladura Pelnyo Giirciu 
Quintana del Marco 
Santa Alaria del Páramo 
Villaniontan 
Vi l lralo 
Zotes • 
Garrufe 
Mansilla Mayor 
riantovenia 
Veya de Infanzones 
La Majiía 
Palacios del Sil 
tíantn María de O r d á s . . . 
Vegariony.a • 
Alvares 
Ucnuy.a 
Cabañas-ranis 
Castrillo de Cal/rera 
Cubillos 
Eneinedu 
Frcsnodo 
Igüeña 
I.ago de (Jarucedu 
MoUuiiscca 
Noceda 
Páramo del tíil. 
Poníerrada 
Uistierna 
I.illo 
Mai 
l íel icdo 
Salamon 
Cebanico 
Cabillas de llucda 
Joarilla 
Santa Cristina. 
•Viliamí'/.ar 
Villaverdc de Arcuyoii , 
Campnzas 
Campo de Villavidel. . . 
Casti l lalé 
Cimíines de la V e g a — 
Corvillos.. 
Fuentes de Carbajal. . . 
Gordoncillo 
San Millán 
Toral de los Uuzmancs. 
Valdemora 
Villabraz 
Villademor 
Tillafcr 
Villaliornatc 
PorltO-ut 
Pts. Cs. 
188 1.1 
l.aoii i ü 
rao os 
281 lil 
1.228 J l 
1.101) !)S 
:»1 la 
30(1 2ii 
3110 132 
Itl» 03 
lot as 
2:n si 
;¡2i :io i 
4!ll) 31 I 
"32 ñ l 
13:i 0!1 
321 33 
127 SI 
(ili3 78 
82 00 
S 42 
208 H(i 
sin mi 
tnn - a 
82" -o 
l i l i if> 
418 74 
182 ti* 
131! ñti 
512 811 
3B8 72 
7113 01 
532 "I 
0211 8<) 
2.505 (B 
1177 17 
581 52 
«2 50 
22!) 70 
147 » 
233 43 
232 i(! 
515 (¡2 
08 30 
257 50 
182 1)3 
47 50 
781 21 
200 24 
232 81 
43>i 50 
557 52 
315 03 
515 62 
85 91 
400 87 
02 50 
181 08 
478 12 
503 74 
85 i>4 
Villaquejida 
B o ñ a r 
Cármenes 
L a Krcina 
L a Kobla 
La Vecilla 
Matallana 
l íodiezmo 
Vegacervcra 
Arganza 
Cainnonaraya 
Calufin • 
Carracedelo 
Oencia 
Pórtela 
Trabadelo 
Valle do l'inolledo.. 
Vega de Valcarco.. 
•121 
!)52 
705 
210 
210 
210 
200 
111 
15!) 
03 
073 
328 
515 
271 
201 
oty 
503 
.070 
1'RESnPUESTOS 
('¡rculur. 
Con arreglo ú lo preceptuado eu 
el art. 150 de. la vigente ley m u n i -
cipal , el 13 de .Marzo inmediato, es 
el seña lado para qne los A y u n t a -
mientos remitan á este Gobierno de 
provincia los presupuestos mun ic i -
pales correspondientes al ejercicio 
próximo de 1891 á 92, al e¿;cto de 
corregir las extralimitacioues lega-
les que pudieran contener. 
Eu su v i r tud , y á fin de evitar el 
retraso de un servicio que interesa 
á la buena admin is t rac ión , reco-
miendo á los Sres. Alcaldes y J u n -
tas municipales que los ejemplares 
que deben remitirse vengan acom-
pañados del oportuno reintegro, y 
que en su formación se ajusten á las 
disposiciones vigentes, toda vez que 
se han dado instrucciones acerca de 
la d o c u m e n t a c i ó n que debe venir 
unida á ellos y de los recursos de 
que pueden dispouer los municipios 
para cubrir sus atenciones. 
Espero del celo de los Sres. A l -
caldes, que cumpl i rán este impor-
tante servicio cotí toda pu i í tua l i -
dad. 
León 20 de Febrero de 1891. 
EU Oobornndor. 
tUauui'l Hunmonile. 
SECCION D E FOMENTO. F E R R O C A R R I L E S . 
Habiendo sido rectificadas las listas de Campohermoso-La Veci l la , para la expropiac ión que ha de hacerse para la c o n s t r u c c i ó n del ferro-
car r i l de via estrecha de La Robla & Valmaseda s e g ú n los resultados del replanteo y las -variantes producidas por la rect i f icación, he dispuesto se i n -
serte en este periódico oficial, á los efectos de la ley de expropiac ión forzosa. 
León 17 de Febrero de 1 8 9 1 .—E l Gobernador, Manuel üaamonie. 
TÉRMINO D E L PÜEBLO D E C A M P O H E R M O S O - L A V E D I L L A . 
N O M B R E D E L I N T E R E S A D O . 
m 
Conde de L u n a . 
Vicente Arias 
Faustino Si íarez 
Conde de Luna 
A g u s t í n Tasnon 
Celestino Tascon 
Benigno González 
Ange l a González 
Pedro Reyero 
Migue l Tascon 
Joaquín Ordoñez 
R a m ó n Diez 
Nicolás González 
Gervasio García 
Juan Manuel Tascon 
Benigno González 
Arroyo del Prado 
Antonio Diez 
José Robles 
Agus t ina Toscon 
Camino s e r v i d u m b r e . . . . 
Benigno González 
Nicolás González 
Mart in González 
Antonino Diez 
A g u t i n a Tascon 
Migue l Tascon 
Gervasio García 
Mar t in González 
Pedro González 
Urbano Diez 
Pedro Tascon 
Har í a Robles 
Eugenio Ordoñez 
M i g u e l Tascon 
Camino al puoblo 
Juan Manuel T a s c o n . . . . 
Mar t ín Diez 
Felipe Tascon 
R a m ó n Diez . 
Gervasio García 
Zapatones 
Baltasar Diez 
Benigno González 
Fernando Arias 
Pedro l ieyero 
Mart in González 
Juan Diez R o d r í g u e z . . . 
Urbano Diez 
Muría Tascon 
Eugenio Ordoñez 
Joaquina González 
Gervasio Garcia 
Eccquie l González 
Bernarda Diez 
J o a q u í n Ordoñez 
liosenda Robles 
Tomás Diez 
Ceci l ia García 
Marcos González 
Ange l a González 
Celestina Robles 
Celestino Tascon 
Urbano Diez 
Diego Fernandez 
Celestino González 
Migue l Tascon 
Cayetano Fernandez 
Faustino Suarez 
R a m ó n González 
Mar t ín González 
María Alvarez 
Residencia. 
S i tuac ión 
correlntiva 
de la ñuca.. 
Madrid 
Aviados 
ídem 
Madrid 
Campohermoso. 
idem 
ídem 
idem 
Aviados 
Campohermoso. 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Vega 
idem 
Campohermoso. 
ídem 
Aviados 
Campohermoso, 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
Aviados 
L a Veci l la 
Campohermoso 
idem 
idem 
idem 
L a Mata 
Aviados 
idem 
idem 
idem 
L a Vec i l l a 
Campohermoso 
La Vec i l l a 
E s t e . . 
i dem. . 
í d e m . , 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
í d e m . , 
idem.. 
idem.. 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem.. 
idem. . 
idem. , 
idem.. 
idem., 
ídem. , 
í dem. . 
idem.. 
í dem. , 
idem.. 
idem.. 
idem. . 
idem., 
idem., 
ídem. , 
í dem. , 
idem. . 
idem.. 
í dem. , 
idem.. 
idem. . 
idem., 
idem. . 
idem.. 
idem.. 
idem. . 
idem., 
idem.. 
ídem. , 
idem.. 
idem., 
idem., 
ídem'., 
í dem. . 
idem. 
idem. 
ídem. , 
ídem. , 
ídem. , 
idem., 
idem., 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
Sitio ó pago 
en que se halla. 
Valcíerre 
idem 
idem. 
idem 
Barriales 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Pradera 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Prado Perrero. 
idem 
idem 
idem 
Tesadillo 
idem 
idem 
idem 
Va ldc r rub le . . . 
idem 
idem 
idom 
idem 
Cordiloja 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idom 
idem. . 
i'dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Clase de la ñ n c a . 
Tierra 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tierra r e g a d í a . 
idem 
idem 
idem 
idem 
Prado 
Prado y t ierra. . 
Prado regadio. . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Felipe Diez y Rafael Tascon. 
Juan Manue l Tascon. 
E r a . . . 
i dem. . 
idem. . 
i dem. . 
Prado. , 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
Tierra, 
idem. . 
i dem. . , 
idem. . 
idem. . 
i dem. . , 
i dem. . 
i dem. . 
i dem. . 
i d e m . . 
idem. . 
i dem. . 
idem. . 
idem. . 
i dem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
i dom. . 
í d e m . , 
idem. . 
idom. . 
idem. . 
i dem. . 
i dem. . 
idem. . 
N O M B R E S 
de los colonos ó arrendatarios. 
Residencia. 
Aviados 
Campohermoso 
Fernando Arias . Campohermoso. 
T E R M I N O D E L P U E B L O D E L A V E C I L L A . 
Justo Alvarez ILa Vec i l l a I Este |E1 pasadle ¡Tierra. 
Felipe Robles |idem |idom |idem (idem.. 
Froi lán Sierra 
Joaqu ín Alvarez 
Santiogo Rodr íguez . . 
Fel iciano K o d r i g u e z . . 
Sinforiano González . . 
Primo Aveci l la 
Nicolás González 
Baltasar González 
André s Fe rnandez . . . , 
Cayetano Fernandez. , 
Justo Alvarez 
Pr imo Aveci l la 
Mario OrdoDez 
Val ienta Kobles 
Isidoro González 
Celestino R o d r í g u e z . 
Leoncio F e r n a n d e z . . 
Benito Robles 
Santos Robles 
Nicolás Gonza le í 
Feliciano R o d r í g u e z . 
Isidoro Tascon 
R a m ó n Diez 
Casimiro García 
Benito Robles 
Vic tor ia Fernandez . . 
Vicente González 
Felipe Sierra 
Leonardo Morón 
Camino servidumbre. 
Laureano González . . 
Vic tor ia Fernandez. . 
Rafael Fe rnandez . . . . 
Felipe Robles 
Claudio R o d r í g u e z . . . 
Pr imo Aveci l la 
H ig in io Tascon 
L a V e c i l l a 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Campohermoso 
idem 
L a Vec i l l a 
idem. ' . 
idem 
ídem 
Campohermoso 
L a Vec i l l a 
idem 
Campohermoso. 
idem 
L a Vec i l l a . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
L a M a t a . 
E s t e . . 
idem. . 
idem. . 
i dem. . 
í d e m . , 
idem. . 
idem. . 
i dem. . 
idem. . 
i dem. . 
idem. . 
í d e m . , 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
í d e m . , 
i dem. . 
idem. . 
idem. . 
í d e m . , 
idem. . 
idem.. 
idem.. 
idem.. 
idem.. 
idem. . 
idem.. 
idem., 
idem.. 
i 
idem., 
idem.. 
ídem. , 
idem.. 
idem. 
idem. 
idem. 
E l pasache . . 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m . . . . . . . . 
L a cordiloja . 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem , 
idem , 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tierra , 
í d e m . , 
í d e m . , 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . , 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idom. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
í d e m . , 
idem. . 
í d e m . , 
idem. . 
Poradulla 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem. 
idem. 
ídem. , 
ídem. , 
idem. 
ídem, 
idem. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A V E C I L L A . 
Rectificación á la relación nominal de los interesados en la expropiac ión 
para la cons t rucc ión del ferrocarril de La Robla á Valmaseaa. 
Término deljntello de Campolicrmoso. 
de Alguoiras, pelo c a s t a ñ o , ojos me-
lados, barba naciente, estatura alta, 
color trigueflo, nariz regular. 
1 
2 
3 
4 
Falta. 
5 
18 
42 
62 
68 
Kotnbre del intorosado. 
Conde de L u n a . . 
Vicente Ar ias 
Faustino Suarez . 
Conde de L u n a . . 
Agus t ín Tascon 
Antonio Diez 
Zapatones 
Celestina Robles 
Cayetano Fernandez. 
DÍCQ la lista 
oquivocadamcato. 
Valcierre. 
idem . . . . 
idem 
idem . . . . 
.Agus t ín Tascon . . 
'lAntonio Diez 
/S i t io—pradera . . . 
'Zapatones 
Celestina Robles . 
Aviados 
Robisierra 
idem 
idem 
idem 
Camino de los barriales 
Agust ina Tascon 
Antonino Diez 
Pradolera 
Victoriano González 
Valentina Robles 
L a Veci l la 
OBDBN PCBUUU 
C i r c u l a r . — N ú m e r o 31 
Ordeno á los Alcaldes y Guardia 
c i v i l , procedan con toda eficacia A la 
busca y capturo do los desertores de 
Mar ina , cuyos nombres y filiacio-
nes so insertan i A con t inuac ión ; y 
caso do ser habidos, lo participen á 
este Gobierno c i v i l . 
León 20 de Febrero 1891. 
E l Gobornodor, 
AInnuel Kaninnmle. 
Mliacion de Antonio Olaya y Redondo 
Hijo de Antonio y do María , na -
tura l de Sevi l la , estudiante, solte-
ro, estatura un metro y 615 mil í-
m e t r o s . — S e ñ a s personales: pelo y 
cejas negros, ojos pardos, nariz re-
gular , boca idem, barba ninguna, 
color t r i g u e ñ o , frente regular. 
Filiación de Antonio Diaz JUarin 
Hijo de Gabriel y de Dolores, na-
tural do Borge, de 21 años de edad, 
do oficio jornalero, su estatura un 
metro 633 mi l íme t ros .—Señas per-
sonales: pelo c a s t a ñ o , cejas idem, 
ojos melados, nariz regular, boca 
idem, barba poca, color t r i g u e ñ o , 
frente regular. 
Filiación de Miguel Martincz Pelcgrin 
Hijo de Rosendo y de Dolores, na -
tura! de Berdules, (Granada), de 20 
años de edad, estado soltero.—Se-
ñ a s personales: estatura un metro 
y 690 mi l ímet ros , pelo cas t año , ce-
jas a l pelo, ojos melados, nariz re-
gular , boca regular, barba n i n g u -
na, color t r i g u e ñ o , frente espacio-
sa, su airo del campo. 
Filiación de Juan Más y Amát. 
Señas personales: pelo c a s t a ñ o , 
color sano, ojos pardos, nariz regu-
lar, barba n inguna . 
Fil iación de José Daza y Zopez. 
Hijo de José y de A n a , natural de 
Tarifa, nació el año de 1864, de es-
tado soltero, oficio marinero.—Se-
ñ a s personales: pelo cas taño , color 
t r i g u e ñ o , ojos melados, nariz regu-
l a r . — S e ñ a s particulares: picado de 
viruelas. 
Inliacion de Enrique Fanda y ifena. 
Hijo do Juan y de Isabel, natura! 
i'imm i)R fo t i iom. 
C A Z A 
P róx ima la época de la veda, que 
en esta provincia lo es desde 1.° de 
Marzo á 1." de Setiembre, y prohi-
bida en esto periodo terminante y 
absolutamente toda clase de caza, 
s e g ú n dispone el art. 17 de la ley 
de 10 de Enero 1870, encargo á to-
dos los Alcaldes, Guardia c i v i l y de-
m á s dependientes de mi autoridad, 
ejerzan una exquisita v ig i lanc ia , a 
fin de que en modo alguno se i n -
frinjan los preceptos seña lados do 
una manera clara y precisa en los 
a r t ícu los 25, 27, 34 y 36 do la ley 
referida, d a n d o asimismo exacto 
cumplimiento i lo taxativamente 
dispuesto en el 44 y siguientes de la 
misma. 
Y siendo una de las f.iltas que 
con m á s frecuencia so cometen la 
des t rucc ión de los nidos de perdiz y 
d e m á s de caza menor, y a por las 
personas que so ocupan eu escar-
dar los sembrados, y a por los en-
cargados do los rebaños , personas 
oficiosas, etc., etc., la Guardia c i -
v i l no debe perder do vis ta este i m -
portante p u n t o , sometiendo s in 
con templac ión alguna á los Jueces 
municipales á los responsables de 
esta falta, y exigiendo de aquél los 
certificaciones do las sentencias que 
dicten y que inmediatamente pon-
! dnin en mi conocimiento. 
Los Alcaldes ha rán saber ú todos 
los empleados de policía urbana y 
del resguardo de puertas que, es-
' tando -prohibida l a c i rcu lac ión y 
1 venta de caza, serán castigados con 
el mismo r igor que los infractores 
si consienten aqué l l a , ó teniendo 
conocimiento do la misma, no so-
I metou á los infractores con la caza 
! aprehendida á la autoridad de los 
Jueces municipales. 
Las empresas del ferrocarril y de-
m á s de trasportes, so abs t end rán de 
admitir esta clase do m e r c a n c í a , s in 
otra excepción quo la de conejos 
muertos en p r o p i e d a d particular 
desde 1.* de Julio en adelante. 
Y por ú l t imo , los Alcaldes, r e m i -
t i r án á la Dirección general do A g r i -
cul tura, con toda exactitud, los es-
tados mensuales de las correcciones 
impuestas, expresando los funcio-
narios que m á s se l ian distinguido 
en este servicio. 
Lo quo harjo público por medio 
de este periódico oficial , cumpl ien-
do con el precepto establecido en la 
disposición 4." de las generales de 
l a citada ley. 
León 17 Febrero de 1891. 
E l Ooliornador, 
Alnnucl Raninontlc. 
niinaN. 
No habiendo cumplido con las 
formalidades do la ley D. José Q u i -
ñ o n e s , denunciador do la mina de 
mineral de carbón denominada E d i -
son, t é r m i n o de Morgovejo, A y u n -
tamiento de Valderrueda, haciendo 
el depósito en ol t é r m i n o reglamen-
tar io, he acordado con fecha de 
ayer, declarar fenecido y sin curso 
esto expediente. 
Lo que he dispuesto so haga p ú -
blico en este periódico oficial para 
conocimiento de todos. 
León 5 de Febrero do 1891. 
E l Oobormulor, 
•Innucl Ifinaniontlc. 
(Gaceta riel día 17 de Febrero.) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A 
R E A L O R D E N C I R C U L A R 
Excmo. Sr . : E n cumplimiento de 
lo prevenido en el articulo 144 de 
la ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejérc i to de 11 de Julio de 
1885; verificados ea los dias 14 y 
sucesivos de D i c i e m b r e del año 
p róx imo pasado e l ingreso eu Caja 
y sorteo de los mozos del reempla-
zo de aquel a ü o , coa arreglo á lo 
que disponen los cap í tu los 14 y 15 
de la mencionada ley, reformados 
por Eeal decreto de 20 de N o v i e m -
bro de 1888, y de spués de seña lado 
el contingente que ha de servir en 
act ivo, s e g ú ü Real orden de 3 del 
actual; 
E l K e y (Q. D . G.) , y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien resolver lo siguiente: 
1. ° Las 68 zonas de reclutamien-
to con t r ibu i r án con el n ú m e r o de 
reclutas para la Penínsu la y U l t r a -
mar que se detallan en el estado i n -
serto á con t i nuac ión ; el cual ha s i -
do formado distribuyendo propor-
cionalmente entre todas ellas los 
51.247 hombres del contingente to-
ta l , hecha la deducción de las bajas 
que han de reemplazarse eu las islas 
Canarias, con re lación a l de mozos 
sorteados en cada zona, inclusos los 
comprendidos en el a r t í cu lo 30 de 
l a ley, y duducidas las bajas o c u -
rridas desde que tuvo lugar el sor-
teo, sin reputar como tales las de 
redimidos á me tá l i co . 
2. ° Las zonas de las islas Cana-
rias con t r ibu i r án asimismo con el 
n ú m e r o de reclutas que se detallan 
en el mismo estado, para cubrir las 
bajas do los cuerpos all i organizados 
y localizados cou arreglo ol art . 20 
de la ley . 
3. ° E l dia 5 de Marzo p róx imo 
se c o n c e n t r a r á n eu las capitales de 
las zonas todos los reclutas sortea-
dos en ellas, que por razón del n ú -
mero que hayan obtenido en el sor-
teo les corresponda ingresar en el 
servicio activo, s e g ú n el cupo fija-
do á cada una; en l a intel igencia de 
que los que s in justificado motivo 
no lo verifiquen serán tratados co-
mo desertores. 
Los reclutas do las provincias de 
Segovia, Almería , Málaga , Paleu-
c ia , Oviedo, Vizcaya , Soria y los 
del partido judic ia l de Torrecil la de 
Cameros so r econcen t r a r án el dia 4 
en las capitales de las respectivas 
provincias y un Oficial de cada una 
do las ionas de Madrid n ú m e r o 2 , 
Guadix 44, Loja 40, Santander 00, 
León 54, Vi tor ia 62 y Guadalajara 
7, se t r a s l ada rán á los mencionados 
puntos, con objeto de hacerse cargo 
de los reclutas a l l i reunidos y con-
ducirlos á las capitales de las zonas. 
Estos Oficiales comisionados ha-
rán uso de la v ía férrea por cuenta 
del Estado, tanto á la ida á los pun-
tos indicados, en donde se ha l l a rán 
el dia 4, como á su regreso con los 
reclutas, que p rocu ra r án verificarlo 
e! dia 6 siguiente. 
4. ° L a dis t r ibución del cont in-
gente llamado al servicio activo, 
entre las unidades o rgán i ca s de la 
P e n í n s u l a é.islas Baleares, asi co-
mo la elección para las armas é ins-
titutos se efec tuará con sujeción á 
las reglas ya dictadas y que dicte 
este Minis ter io . 
5. ° Los Capitanes generales i n -
t e r e sa r án de las Autoridades civi les 
l a inserc ión de esta circular en los 
Boletines oñciales de las provincias 
para que tengan ia mayor pub l ic i -
dad. 
De Real orden lo digo á V . E . pa-
ra sn conocimiento y efectos consi -
guientes. Dios guarde á V . E . m u -
chos a ñ o s . Madrid 16 de Febrero de 
1 8 9 1 . — A z c á r r a g a . — S r 
Estado general demostrativo del n ú m e r o de hombres con qne ha de con-
tr ibuir cada una de las 68 zonas para reemplazar las bajas de las u n i -
dades o r g á n i c a s del E jé rc i to , así de la Pen ínsu la como de Ul t ramar , y 
l a parte correspondiente á l a s islas Canarias. 
ZONAS 
1 Madrid 
2 Madrid 
3 Madrid 
4 Cuenca 
5 Alcázar de San Juan 
6 Talavera de la Reina 
7 Guadalajara 
8 Ciudad-Ueal 
9 Barcelona 
10 Barcelona 
11 Manresa 
12 Gerona 
13 Santa Colomba de P a r n é s . . . 
14 Tarragona 
15 Lérida 
16 Trenip 
17 Sevil la 
18 Utrera 
19 Cádiz 
20 S u e l v a 
21 Córdoba 
22 Valencia 
23 Valencia 
24 J á t i v a 
25 Castellón i e la Plana 
26 Alicante 
27 Alcoy .' 
28 Albacete 
29 Murcia 
30 Cieza 
31 C o r u ñ a 
32 Santiago 
33 Lugo 
34 Monforto 
35 Pontevedra 
36 V i g o 
37 Orense 
38 Zaragoza 
39 Calatayud 
40 Belchite 
41 Huesca 
42 Teruel 
43 Granada 
44 Guadix 
45 Baza 
46 'Loja . 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
L i n a r e s . . . . 
A n d ú j a r . . . 
Autequera . 
Valladolid . 
A v i l a 
Salamanca. 
León 
Astorga 
Gijon 
Luarca 
Burgos 
Miranda de Ebro 
Santander 
Logroño 
Vitoria 
Son Swbastian 
Pamplona 
Badajoz 
Vil lauuova de la Serena. 
Plasencia 
Palma do Mallorca 
('linarias 
1.203 
1.566 
1.184 
1.541 
1.249 
1.470 
1.632 
1.414 
1.168 
1.485 
1.932 
1.769 
1.030 
1.407 
1.839 
1.000 
1.899 
1.880 
1.624 
1.827 
1.462 
1.588 
1.774 
1.766 
1.850 
1.117 
1.384 
1.458 
1.375 
1.878 
1.309 
1.296 
970 
1.134 
796 
1.233 
1.352 
1.489 
1.005 
1.175 
1.210 
1.117 
1.837 
1.101 
1.275 
1.729 
059 
770 
1.507 
1.196 
1.711 
1.233 
767 
971 
1.274 
643 
705 
1.070 
1.187 
1.647 
1.524 
1.810 
1.374 
1.245 
1.430 
1.073 
1.648 
1.788 
T O T A L . 93.037 
553 
720 
544 
708 
574 
676 
750 
649 
53o 
682 
888 
813 
473 
646 
845 
460 
873 
747 
839 
671 
730 
815 
812 
850 
513 
636 
670 
631 
863 
601 
595 
445 
521 
366 
566 
622 
684 
462 
540 
556 
513 
844 
506 
586 
794 
303 
351 
092 
550 
786 
566 
353 
446 
585 
295 
324 
491 
546 
757 
700 
832 
632 
572 
657 
493 
757 
822 
42.747 
110 
143 
108 
141 
114 
134 
149 
129 
107 
136 
176 
162 
94 
129 
168 
91 
173 
172 
148 
167 
134 
145 
162 
161 
169 
102 
126 
133 
126 
172 
120 
118 
89 
104 
73 
113 
123 
136 
92 
107 
111 
102 
168 
101 
116 
158 
60 
71 
138 
109 
15' 
113 
70 
89 
117 
59 
64 
98 
108 
150 
139 
16i 
125 
114 
131 
98 
15: 
163 
8.500 
253 
663 
863 
652 
849 
688 
810 
899 
778 
643 
818 
1.064 
975 
567 
775 
1.013 
551 
1.046 
1.136 
895 
1.006 
805 
875 
977 
973 
1.019 
615 
762 
803 
757 
1.035 
721 
713 
534 
625 
439 
679 
745 
820 
554 
647 
667 
615 
1.012 
607 
702 
952 
363 
427 
830 
659 
942 
679 
423 
535 
702 
354 
388 
589 
654 
907 
839 
997 
757 
660 
788 
591 
908 
985 
253 
D. Tomás de Bar inaga y Belloso, 
Juez de instrucciou de este par t i -
do de Sahagun. 
Hago saber; que por la presente 
requiero á todas las autoridades é 
inaividuos de la policía judicial , es-
pecialmente de los pueblos por don-
de atraviesa y desagua el rio Es la , 
para que procedan á la busca de Fe-
lipe Abian Molinero y vecino de A l -
dea del Puente que ves t í a gorra de 
p a ñ o con visera color pardo, cha-
queta y chaleco de paño Pardomon-
te en buen uso, p a n t a l ó n de lo 
mismo algo más deteriorado, e lás t i -
co nuevo color c a rmes í , camisas i n -
terior y exterior, faja nueva negra, 
calzoncillos de bayeta amaril la y 
blancos, medias negras de lana, bo-
tas de c a ñ a nuevas remontadas y 
una espuela, llevando a d e m á s reloj 
de bolsillo, áncora de llave; cuyo su -
geto se cree haya sido ahogado a l 
atravesar dicho rio frente á Gradefes 
a l oscurecer del dia 22 de Enero ú l t i -
mo, dando cuenta caso de ser ha l la -
do á este Juzgado para acordar lo 
que corresponda en la causa que 
con dicho motivo me hallo instru-
yendo. 
Dado en Sahagun á 10 de Febrero 
do 1891.—Tomás de Barinaga Be-
lloso.—D. S. O. , Mat ías Garc ía . 
Cédula de citación 
Por la p r e s e n t e y en c u m p l i -
miento de lo mandado en providen-
c ia de esta fecha, dictada por don 
Antonino García Gu t i é r r ez , Juez de 
iustruccicn do esto partido, en cau-
sa por lesiones á José Antonio L ó -
pez y Ferro, so cita á cuatro hom-
bres desconocidos, cuyas circuns-
tancias so ignoran, que en la nocho 
del 22 de Noviembre ú l t imo hir ie-
ron y maltrataron á dicho José en 
el monte de Arbas, para que dentro 
del t é r m i n o de 8 dias, á contar des-
do la inserción de esta cédula en 
los periódicos oficiales, se presento 
en la sala de audiencia de este J u z -
gado, cou objeto do rendir doclara-
cior. en dicha causa. 
L a Veci l la y Febrero 9 de 1891.— 
E l Secretario jud ic ia l , Leandro M a -
teo. 
ANUNOJOS PAUTlOULA.RKt i . 
253 51.500 
Madrid 16 deFsbrero de 1 8 9 1 . — A z c á r r a g a . 
Los que se crean con derecho á 
los bienes que dejó á su defunc ión 
doña Eduviges Paniagua López, 
v iuda de D. Marccliano Valcarce, 
vecinos que fueron de esta ciudad, ó 
tengan a l g ú n c réd i to á s u favor, so 
se rv i rán rec lamaren forma legal lo 
primero, y de la testamentaria de 
dicha señora , Serranos 33, lo se-
gundo, acompañando los just if ican-
tes necesarios, dentro del plazo do 
30 dias, acontar desde el do la fe-
cha; pues pasado esto plazo, no se-
rán oidos por la expresada testa-
men ta r í a . 
León 23 de Febrero de 1891 .—Por 
la testamentaria, Joaqu ín González 
Fernandez, 
AGENDA 
da 
Administración municipal y general 
para 1891. 
Contiene entre otras cosas muy 
út i les L A L E Y D E E L E C C I O N E S . 
Se vende en esta imprenta al pre-
cio de 2 pesetas. 
Imprenta de la Diputacíoa provincia!* 
